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1) 東北大学 情報部情報基盤課 









1  はじめに 
東北大学(以下、本学という。)では、学内ネッ
トワーク TAINS（Tohoku Academic/All-around/ 
Advance/ Information Network System）のセキュ








2  全学ファイアウォールの導入背景 







































［大学 ICT 推進協議会 2015 年度年次大会論文集より転載］














































































































くこととしている。負担金は当該年度 1 月 1 日の
保有グローバルアドレス数と当該年度の全学的基
盤経費の負担額に基づいて算出し、当該年度の 3
月 31 日支払としている。 
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